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1 Cette excellente synthèse sur la poésie persane moderne de sa naissance à la période
contemporaine ressemble beaucoup à ce que Mīr ‘Ābedīnī a écrit sur la prose moderne
dans Ṣad sāl-e dāstān-nevīsī-e Īrān.
2 Une  introduction  générale  présente  les  critères  externes  et  internes  de  la  critique
poétique, et les principales caractéristiques de la poésie moderne.
3 L’A.  découpe  l’histoire  de  la  poésie  moderne  en  cinq  périodes :  la  Révolution
constitutionnelle, sous le règne de Reḍā Šāh Pahlavī, de l’avènement de Moḥammad-Reḍā
au Coup d’état de 1953, de 1953 à 1963, des années soixante à la Révolution islamique. A
l’intérieur de chaque période, il décrit les différents courants poétiques significatifs.
4 Dans chaque partie,  on trouve une bonne contextualisation,  une analyse soignée des
caractéristiques  de  chaque  courant,  et  la  présentation  des  principaux  auteurs
représentatifs avec des citations de poèmes entiers.
5 Une bonne introduction à la poésie moderne, complète, équilibrée et passionnante.
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